


































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ペロ　　バ　ニ　　チワン　ダイ　ミヤオ　　リ　ス　 　 　 　 　　 　 　 　　　　　 　　 フイ　　　ラ　特に雲南省に分布居住する民族は多種であり，漢，舞，白，吟尼，壮，俸，苗，棟便，回，拉
フ　　　ワ　　　ナ　シ　　ヤオ　　チンポ　　　プ－ラン　　プ　ミ　　ヌ－　　アチヤン　　　ドアン　　ヂノ－　　スイ　　モング　　　プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド－ルン　　　　　　　　　　　　 イ枯，仮，納西，瑠，景頗，布朗，普米，怒，阿昌，徳昂，基諾，水，蒙古，布依，独竜，満州族
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3収得千担糎 （窯猛達） 3　6123 民族短五音
4納西多快活 （阿k巴拉） （5）6　1　2　3　5 漢五音
5　唱到北京去 （窩熱熱） （3）6123 短四音
6　三月和風吹 （小調） 56123漢　五音
7不跳舎不得 （谷凄蹉）　2　561 変四音
8裁秩唱得熱 （夕独熱） （3）　6123 短四音
9常見又相稟 （窩娃谷） 6123 短四音
10花開紅万雑 （窩娃谷） （3）6123 短四音
11多号三思吉） （三思吉） 6123（5） 複合短五音
12　恩情比水長 （啄来） 56123漢五音
13　相会在一起 （罵熱熱） 612 短三音
14　塩茶吃不完 （阿里啄里） 56123（5）漢五音
15　労働伴歌声 （阿f巴拉） 3　612 民族短四音
16　三思渠 （5＞6　1　2　　（5） 変四音
17　玉湖水 （熱尺蹉） 3561 変短四音
18　蓋新房歌 （査几鼓） 6123 短四音
19　打谷歌 （峨仔）　（2）　5612 変長四音
20　彫｝／牧 （峨来魯） 6123 短四音
21　窩熱熱 612 短三音
22　唱禾 （柔査几）　（2）5612 変長四音
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No．2
隈猛達
　麗江　大東，1987，5合唱　収録，記譜　生明
uma da－　uma da－　　　mada－　　　　uma　　　　da－　　　　uma　　　da一
APreliminary　Theory　of　Transmission－Oriented　Scales
　　　The　formation　and　transformation　of“Transmission－Oriented　Scales”in
　　　　　　　　　Southwest　China，　focusing　on　the　Na－khi（納西）tribe
AZAMI，　Keij　i
　　　Each　minority　race　of　Southwest　China　possesses　various　kinds　of　orally　transmitted
“songs”．　This　paper　analyzes，　within　the　framework　of　transmission－oriented　scales，　those
melodic　structures　which　are　effective　in　facilitating　the　memorization　and　transmission　of
these“songs”．　Aspects　such　as　tone　system　and　innate　mode　structure　are　examined　in　a
multidimensional　context　to　clarify　how　each　minority’s　transmission－oriented　scales　are
formed．　At　the　same　time，　changes　in“song”structures　resulting　from　the　occupational　and
social　acculturation　within　village　communities　are　considered．
　　　Although　the　basic　mechanism　of　memorization　and　transmission　is　at　present　somewhat
weakened　by　the　influence　of　the　dominant　Han（漢）culture，　it　is　still　possible　to　find　an
ecology　and　function　of　tones　that　differ　completely　from　the　music　of　the　Han（漢）race．
